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Uci Bebasari, (2014):Penerapan Metode Diskusi Panel pada Mata  Pelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir.
Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah
cara mengajar / metode guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa
dengan menggunakan cara klasik seperti ceramah atau Tanya jawab sehingga
siswa cenderung menjadi pasif dan kurang semangat belajar. Untuk melakukan
perbaikan terhadap pembelajaran maka dalam penelitian ini cara mengajar
menggunakan metode diskusi panel. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VII1 sebanyak 22 orang di SMPN 1 Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu penerapan
metode diskusi panel dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dikelas VII1
sebanyak 22 orang di SMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII1
sebanyak 22 orang diSMPN 1 Tanah Putih Kbupaten Rokan Hilir.sedangkan yang
menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Penerapan Metode Diskusi Panel.
Tempat penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei sampai tanggal 8 Juni.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi sebanyak empat
kali, serta wawancara terhadap guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang
berjumlah 1 orang. Jenis data yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung
yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif persentase. Data kualitatif yaitu
data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan pengukurannya
dapat diproses dengan cara penjumlahan dan ditafsirkan, dan kesimpulan analisis
data atau hasil penelitian dalam bentuk kalimat.selain observasi dan wawancara,
yaitu dengan menggunakan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-
hal/variabel yang berupa catatan, data-data, agenda dan sebagainya yang
berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.
Sebelum menerapkan metode diskusi panel yaitu sesuai dengan KKM
yang ditetapkan, nilai hasil belajar siswa ada sebagian siswa yang tidak mencapai
KKM yang ditetapkan. Setelah penerapan metode diskusi panel diterapkan dikelas
VII1 di SMPN 1 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir hasil belajar siswa
meningkat yaitu 81 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Metode Diskusi
Panel dikelas VII1 sebanyak 22 orangpada mata pelajaran Pendidikan Agama




Uci Bebasari (2014) : Application of Method of Panel Discussion in the
Subject of Islamic Religious Education at Junior High
School 1 Tanah Putih Rokan Hilir Regency.
One of theexternal factors that affect student learning outcomes is way of
teaching/teachers method in delivering course material to students using classical
way such as speech or question and answer so that students tend to be passive and
less the spirit of learning. To make improvements tolearning in this study ways of
teaching using the method of panel discussion. This research aims to improve
learning outcomes of class student of VII1 SMPN1 Tanah Putih Rokan Hilir. As
for hypothesis in this research action is application of method of panel discussion
in the subject of Islamic religious education class VII1 SMPN1 Tanah Rokan
Hilir.
As for the subjects in this study were students of class VII1 SMPN1 Tanah
Putih Rokan Hilir. While becoming object of this research is the application of
methods of panel discussion. Place of research was conducted in a SMPN1 Tanah
Putih Rokan Hilir. This research used observation as much as four times, as well
as interviews with subject teachers of Islamic Religious Education.
Value of student learning outcomes before implementing method of panel
discussion in accordance with the KKM is applied, but there are some students
who do not achieve that KKM stipulated. After application of the method of panel
discussion is applied SMPN1 Tanah Putih Rokan Hilir student learning outcomes
is increased of 81%. This suggests that the use of method of panel discussion on
the subjects of Islamic religious education in class VII1 at Tanah Putih SMPN1
Rokan Hilir academic year 2012/2013 is reached.
xصىملغ
( : تطبیقطریقةحلقة نقاشفیموضوعالتربیة الدینیة الإسلامیةفیالمدرسة الثانویة ٤١٠٢أوجیبیباساري )
.واحدة تاناھبوتیھ روكانھیلیرالحكومیة 
المعلمینفیبتسلیمالمواد أسالیب /واحدة منعوامل خارجیةتؤثر على نتائجتعلم الطلابھوطریقة التدریس
الدروسللطلابباستخدامالوسائلالتقلیدیةمثلمحاضرةأو سؤالوجوابحت أن الطلابیمیلون إلى أن یكونواسلبیین 
تھدف ھذه الدراسة .إل إدخال تحسینات عل التعلمفیھذه الدراسةأسالیبتدریسحلقة نقاش.وأقل حماسةللتعلم
فرضیةفیھذه .واحدة تاناھبوتیھروكانھیلیرالحكومیة رسة الثانویة إل تحسیننتائج التعلمللطلابفیفئةالسابعفیالمد
الدراسةیقیستطبیق طریقةحلقة نقاشفي لمواضیعالتربیة الدینیةالإسلامیةفي الصفالسابعفیالمدرسة الثانویة 
.واحدة تاناھبوتیھروكانھیلیرالحكومیة 
واحدة الحكومیة درسة الثانویة فیھذه الدراسةكان الطلابفیفئةالسابعفیالمموضوعات أما بالنسبة لل
مكان .في حین أنالھدف منھذا البحث ھوتطبیق الأسالیبحلقة النقاش.تاناھبوتیھروكانھیلیر
استخدامھذه الدراسةالملاحظةتصل .واحدة تاناھبوتیھروكانھیلیرالحكومیة اجراءبحوثفیالمدرسة الثانویة 
.الإسلامیةمقابلاتمعمدرسي الموادالتربیة، فضلا عن إل أربع مرات
، ولكن ھناك قیمةنتائج التعلم الطلابقبل تطبیقطریقة المناقشة لوحة أیوفقا لالحد الأدن إتقانللتطبیق
بعدتطبیق طریقةلوحةمناقشةتطبیقھافیالمدرسة .بعض الطلابالذین لایحققالحد الأدن إتقان المنصوص علیھا
وھذا یشیرأن استخدامحلقة نقاش في .٪١٨التعلم ھوواحدة تانھ فوتیھ روكانھیلیرتحسننتائجالحكومیة الثانویة 
واحدة الحكومیة الصفالسابعحول مواضیعالتربیة الدینیة الإسلامیةفیالمدرسة الثانویة 
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